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NAIXEMENT DEL SERNA (1981) 
Un bon dia de primavera de l'any 1981, un grup de joves castellarencs decideixen posar a la práct ica el seu neguit comú per actuar en defensa de la Natura. La voluntat és clara: fer alguna cosa per a la Natura; 
pero les limitacions son moltes i 1'ámbit d'actuació s'ha de cenyir al terme munici-
pal de Castellar del Vallés. 
Per aquest motiu, s'entra en contacte ráp idament amb E n Pere Oller i Argela-
guet, capdavanter fins aleshores de l'equip del Servei Local de Prevenció i Extinció 
d'incendis Forestáis i amb Ramón Casamada i Faus, tresorer de l'esmentat Servei 
Local. 
Després d'un seguit de reunions i plantejaments, aquests joves entraren a for-
mar part de l 'Equip del Servei Local. U n cop dins l'Equip, es procedí a la forma-
ció deis joves, consistent aquesta en el coneixement integre del terme municipal 
amb els seus topónims corresponents i amb el coneixement d'estratégies a seguir 
davant els incendis forestáis (cal dir que la primera s'está duent a terme actual-
ment, degut a la complexitat que representa). 
Durant tot l'any 1981, 1982 i bona part del 1983, gairebé Túnica tasca que 
es realitzá fou la del coneixement del terme, donant prioritat al coneixement deis 
camins, per tal de facilitar Taccés ais Bombers en cas de foc. 
U n fet important que es produí l'any 1982, fou la creació del SERNA, entitat 
local, que vindria a donar continuitat al Servei Local de Prevenció i Extinció d'in-
cendis Forestáis, assumint el que havia fet fins ara i ampliant el seu camp d'acció 
vers un grup de caire ecologista, aixó sí, moderat. 
Realment, el SERNA, vindria a ser la cara nova del Servei Local. Aquesta 
Entitat, pero, no es legalitzaria com a tal fins al 15 d'abril de 1985. 
A partir de la seva creació, s'adregarien una serie de comunicá is més o menys 
periódics a l'Ajuntament, donant compte a aquest organisme de les eventualitats 
observades en nombroses sortides. 
E n els primers sis anys, s'han adregat a l'Ajuntament més de sis- cents comu-
nicáis , els quals es poden desglossar en: 
— 280 comunicá is fan referéncia a sinistres. 
— 20 comunicats són propostes de denuncies. 
— 4 comunicats fan referéncia a intents d'urbanització il-legals a gran escala. 
— 25 comunicats fan referéncia a abocadors. 
— 19 comunicats fan referéncia a Castellar Vell. 
—175 comunicats fan referéncia a moviments de terres, a apertura de nous 
camins, tallades, cremadors incontrolats... 
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Generalitat de Catalunya 
Departament de Justicia 
Direcció General 
d'Entitats Jurídiques ¡ de Dret 
HE RESOLT: 
Inscriure l'associació esmentada en el Registre d'Associacions de la Generali-
tat, en el qual se li atribueix el num , de la Seccio'la. del Registre de 
Barcelona . 
Barcelona, 5 A b r i l 1985 
EL DIRECTOR GENERAL, 
fe 
Miquel Billoch i Barceló 
Senyor Pere Oller i Argelaguet 
Legalització del SERNA. 15 d'abril de 1985. 
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L'aspecte, pero, que per les seves característ iques (una gran espectacularitat) 
ha tingut més ressó a tots nivells, és la de la coHaboració amb els Bombers, en 
la prevenció i extinció d'incendis forestáis, que s'ha anat duent a terme durant 
tots aquests anys. 
Primen membres del SERNA (d'esquerra a dreta i de dalt a baix): Alfons Gisbert, Jeroni Oller, 
Pere Oller i Porcar, Rai Serra, Pere Oller i Argelaguet i Rosa M. Torras. 
1983 
E l dia 3 de marg, membres del S E R N A s'entrevistaren amb Lluís Paluzie, 
Cap del Servei de Pares Naturals de la Diputac ió de Barcelo- na, per donar a 
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conéixer les noves directrius de l'Entitat. Fruit d'aquesta entrevista sen deriva una 
subvenció de 250.000 Ptes. per dotar al S E R N A de dos radiotransmissors. 
A fináis d'agost el SERNA presenta a l'Ajuntament el primer esbo- rrany de 
conveni entre aquest i l'Entitat. 
Des de principis d'any pero, i fins a fináis de 1987 l'Ajunta- ment cediria 
els diumenges i festius, a ix í com en cas de sinistres, el vehicle R-4 de Servéis Espe-
ciáis al SERNA. 
1984 
E l dia 13 de gener l'Ajuntament presenta el segon esborrany de conveni entre 
aquest i la nostra Entitat, el qual no veuria mai la llum. 
A mitjans de febrer el SERNA es reuneix amb els consellers d'incendis i d'Ur-
banisme per tal de parlar d'una possible subvenció de mig mil ió de pessetes per 
part del Medi Rural de la Generalitat. També es parla de l'impossibilitat per part 
de l'Ajuntament de cedir un local al S E R N A fins que aquest no tingués personali-
tat jur íd ica propia. De totes maneres, fins al moment el S E R N A utilitzava com 
a seu social el local situat a la Carretera de Sentmenat, 32. 
A principis de marg es celebraria una reunió amb el Batlle per tal d'ultimar 
els detalls d'una campanya de neteja de certs indrets, la qual es realitzaria amb 
les diferents escoles de Castellar durant tot el mes. També es parla de la necessitat 
de posar un rétol a l'entrada de Castellar Vell, on s'explicités la prohibició de pujar 
a l'indret amb vehicles. 
E l 13 d'abril l'Ajuntament de Castellar feia petició a la Diputado de Barcelo-
na de mapes i fotografíes aéries del terme municipal. 
Tres dies després membres de l'entitat s'entrevistaven amb el senyor Ramón 
Guimerá , agent forestal del Medi Rural de la Generalitat, per tal de mirar la possi-
bilitat de legalitzar les actuacions del SERNA. 
E l 9 de maig es celebra va a l'Ajuntament una reunió amb la Policia Munici-
pal i la Guardia Civil per mirar de coordinar les feines cara a la propera campanya. 
E l dia 6 de juny, el SERNA adregava una carta al president de la Diputado 
de Barcelona, demanant la creació d'árees de picnic a la vessant oriental del Pare 
Natural. 
A fináis d'aquest mes, es celebrava una reunió a l'Ajuntament amb la presen-
cia del senyor Batlle, Consellers de Cultura i Urbanisme, Arx iu d'História , Amics 
de Castellar Vell i SERNA, per parla'r de la reconstrucció de Castellar Vell. 
També durant aquest mes, s'imprimien 500 cartells amb el lema «Privat fer 
foc», que foren distr ibuíts per tot el terme municipal. 
L'últim dia d'octubre es reunien a l'Ajuntament de Castellar, el Batlle, repre-
sentants de Bombers i S E R N A cara a la constitució d'un Cos de Bombers Volunta-
ris de la Generalitat a Castellar. 
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A mitjans de novembre es tramitaven les sol-licituds de 14 membres del SER-
N A per la formació del Cos de Bombers Voluntaris de la Generalitat. 
Aquest any, la Direcció General del Medi Rural de la Generalitat faria dona-
ció al SERNA d'una motobomba, deu mánegues de 25 mm., una llanga i quatre 
motxilles. 
1985 
A mitjans d'abril el Medi Rural de la Generalitat feia donació de 6 cartells 
amb el lema «Es prohibit d'encendre foc». 
E l 21 de maig es feia la primera Assemblea General del SERNA, legalment 
constituir, resultant la següent Junta Directiva: 
President: Pere Oller i Argelaguet. 
Sots-president: Francesc Serta i Carrera. 
Secretari: Alfons Gisbert i Ramón. 
Tresorer: Rai Serra i Clapés. 
Vocal de Material: Pere Oller i Porcar i Pere Altimira i Silvestre. 
Vocal Activitats: Josep Duran i Noguera i Jordi Serra i Mañosa . 
Relacions Publiques: Rosa M . Torras i Forn i Francesc Altarriba i Gual. 
1986 
Del 13 al 21 de setembre, el S E R N A i els Bombers Voluntaris de la Generali-
tat organitzen ais locáis de la Caixa de Catalunya, una Mostra de material con-
traincendis, en motiu del vint-i-cinc aniversari de la fundació del Grup Contrain-
cendis Local. 
1987 
E l 5 de febrer la Direcció General del Medi Rural atorgava 12 caixes nius 
al SERNA per a la realització de la Campanya que es faria conjuntament amb 
la SEAC i l'Esplai al mes de marg, consistent el col-locar caixes niu per ocells 
insectívors en diferents indrets. 
E l dia 10 d'abril una col-leccionista d'objectes de bombers de Barcelona s'inte-
resa per la insignia del S E R N A per tal de poder-la teñir en el seu arxiu. 
En el mes d'abril el senyor Soley de Matadepera fa donació a l'Entitat de 
dos vídeos; un sobre l ' inauguració de la mostra de material contraincendis i l'altre 
sobre els incendis de Montserrat i Matadepera. 
L'estiu d'aquest any, el S E R N A s'adherirá a l 'Agrupació de Defensa Forestal 
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FESTA MAJOR 1986 
CASTELLAR DEL VALLÉS 
M O S T R A D E 
GENERALITAT DE CATALUNYA 
M A T E R I A L C O N T R A I N C E N D I S mbers voluntaris ¡liar del Vallés 
Din eccló General de Prevenció 
Extinció d'incendis i de 
Saivaments de Catalunya 
Amb motiu del vint-i-cinc aniversari de la fundació del Grup, 
ens plau convidar-vos a la inaugurado de la Mostra, 
que tindrá lloc, a les 12 del migdia del proper dia 13 de setembre, 
en el local situat a la Carretera de Sentmenat, cantonada carrer Monteada. 
La mostra romandrá oberta els dies 13, 14, 15, 20 i 21; de 12 a 14 i de 18 a 21 hores. 
Mostra de Material Contraincendis a Castellar del Valles. Del 13 al 21 de setembre de 1986. 
núm. 113 de Castellar del Vallés, de recent constitució, la qual fará cessió d'ús 
d'un Land Rover 88 Especial ais Bombers i per extensió al SERNA. 
A fináis d'aquest any, el SERNA, conjuntament amb els Bombers Voluntaris 
de Castellar, els Bombers de Sabadell, Terrassa i de Cerdanyola, realitzen una de-
mostració al collegi Bonavista. 
E n aquests tres últ ims anys, el SERNA, ha anat realitzant diverses tasques. 
Cal destacar entre elles dues repoblacions en zones cremades. L'any 1989 es va 
reploblar el bosc de Mas Olivet. L'any 1990 es va repoblar el Pare de Canyelles 
amb les escoles E l Casal, La Immaculada i Emil i Carles-Tolrá. 
Durant aquest període de temps, igual que en anys anteriors, el SERNA ha 
SERNA 
C O S DE BOMBERS VOLUNTARIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
1988-1990 
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El SERNA a l'any 1986: (¿'esquerra a ¿reta i de dalt a baix) Pere Altimira, Josep Oller, Josep 
Casajuana, Montse Vendrell, P. Oller i Porcar, Raí Serra, Angel Muntada, Rosa Fite, Santi Baró, 
Francesc Altarriba, Francesc Giralt, Toni Pont, Rosa M. López, Josep Serra, Jordi Serra, 
Griselda Mujal, P. Oller i Argelaguet, Francesc Serra, Alfons Gisbert, Rafael Clapes, Joan Altarriba, 
Miquel A . Cabrera. 
realitzat diferents practiques amb els Bombers Voluntaris de Castellar per tal d'acon-
seguir una major efectivitat en l'extinció de diferents tipus d'incendis. 
També durant aquest període de temps, els S E R N A i els Bombers Voluntaris 
han coHaborat de diferents maneres en activitats que s'han realitzat al poblé. Una 
mostra d'aixo, es la diada de la Joventut que en els darrers anys es duu a terme 
durant la Festa Major. 
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Demostrado de SERNA i Bombers al Col-legi Bonavista. 
Repoblado' al Bosc de Mas Olivet. 1989. 
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Practiques d'aspirado amb membres del SERNA. 
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